






































































期刊名称 影响因子 总被引 论文数 创刊年 刊 期
１ ＣＡＣａｎｃｅｒＪＣｌｉｎ ７４．５７５ ７５２２ １９ １９５０ 双月刊
２ ＮｅｗＥｎｇｌＪＭｅｄ ５０．０１７ ２０５７５０ ３５６ １８１２ 周刊
３ ＡｎｎｕＲｅｖＩｍｍｕｎｏｌ ４１．０５９ １５５１９ ２４ １９８３ 年刊
４ ＮａｔＲｅｖＭｏｌＣｅｌＢｉｏ ３５．４２３ １９６２８ ８４ ２０００ 月刊
５ ＰｈｙｓｉｏｌＲｅｖ ３５．０００ １７８６５ ４０ １９２０ 季刊
６ ＲｅｖＭｏｄＰｈｙｓ ３３．９８５ ２４５７７ ３６ １９２９ 季刊
７ ＪＡＭＡ－ＪＡｍＭｅｄＡｓｓｏｃ ３１．７１８ １１４２５０ ２２５ １８８３ 周刊
８ Ｎａｔｕｒｅ ３１．４３４ ４４３９６７ ８９９ １８６９ 周刊
９ Ｃｅｌ ３１．２５３ １４２０６４ ３４８ １９７４ 双周刊
１０ ＮａｔＲｅｖＣａｎｃｅｒ ３０．７６２ １８９０８ ８０ ２００１ 月刊
１１ ＮａｔＧｅｎｅｔ ３０．２５９ ６１８１２ ２１５ １９９２ 月刊
１２ ＡｎｎｕＲｅｖＢｉｏｃｈｅｍ ３０．０１６ １６８８９ ３１ １９３２ 年刊
１３ ＮａｔＲｅｖＩｍｍｕｎｏｌ ３０．００６ １５７７５ ８３ ２００１ 月刊
１４ ＮａｔＲｅｖＤｒｕｇＤｉｓｃｏｖ ２８．６９０ １００６２ ６２ ２００２ 月刊
１５ Ｌａｎｃｅｔ ２８．４０９ １４８１０６ ２８９ １８２３ 周刊
１６ Ｓｃｉｅｎｃｅ ２８．１０３ ４０９２９０ ８６２ １８８０ 周刊
１７ ＮａｔＭｅｄ ２７．５５３ ４８６３２ １４１ １９９５ 月刊
１８ ＡｎｎｕＲｅｖＮｅｕｒｏｓｃｉ ２６．４０５ １０１３２ ２３ １９７８ 年刊
１９ ＮａｔＲｅｖＮｅｕｒｏｓｃｉ ２５．９４０ １５６４２ ７１ ２０００ 月刊
２０ ＡｎｎｕＲｅｖＡｓｔｒｏｎＡｓｔｒ ２５．８２６ ６２８０ １３ １９６３ 年刊
２１ ＮａｔＩｍｍｕｎｏｌ ２５．１１３ ２５２４５ １３３ ２０００ 月刊
２２ ＮａｔＰｈｏｔｏｎｉｃｓ ２４．９８２ １７４５ ７４ ２００６ 月刊
２３ ＣａｎｃｅｒＣｅｌ ２４．９６２ １２９８５ ７８ ２００２ 月刊
２４ ＮａｔＲｅｖＧｅｎｅｔ ２４．１８５ １２７３２ ７７ ２０００ 月刊
２５ ＣｈｅｍＲｅｖ ２３．５９２ ６９５６０ １５９ １９２４ 月刊
２６ ＮａｔＭａｔｅｒ ２３．１３２ １８９０２ １２９ ２００２ 月刊
２７ ＡｎｎｕＲｅｖＣｅｌＤｅｖＢｉ ２２．７３１ ８０６３ ２４ １９８５ 年刊
２８ ＮａｔＢｉｏｔｅｃｈｎｏｌ ２２．２９７ ２８１８８ １００ １９８３ 月刊
２９ ＡｎｎｕＲｅｖＰｌａｎｔＢｉｏｌ ２２．１９２ ９４８７ ３０ １９５０ 年刊
３０ ＰｈａｒｍａｃｏｌＲｅｖ ２１．９３６ ９１８４ １８ １９４９ 季刊
３１ ＡｎｎｕＲｅｖＰｈａｒｍａｃｏｌ ２１．５６１ ６５１０ ２３ １９６１ 年刊
３２ Ｉｍｍｕｎｉｔｙ ２０．５７９ ２５８２４ １４７ １９９４ 月刊
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